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Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních částí nosné železobetonové 
konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou 
konstrukci stropní desky, sloupu, schodiště a stěny. Součástí práce je i výkresová 
dokumentace vybraných prvků. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním 
programu SCIA Engineer 17 a následně ověřen ruční metodou. Konstrukce je navržena 




Obchodní dům, lokálně podepřená deska, sloup, schodiště, stěna, zatížení, zatěžovací 
stavy, vnitřní síly, kombinace, metoda součtových momentů, metoda konečných prvků, 




The bachelor thesis deals with the design and assessment of main parts of the carried 
reinforced concrete structure of a department store. The aim of the thesis was to design 
and evaluate the reinforced concrete structure of the ceiling slab, pillar, staircase and the 
wall. A graphical documentation of selected elements is also a part of the thesis. The 
calculation of internal forces was performed in a computational program SCIA Engineer 
17, subsequently this calculation was verified by a manual method. The construction is 




Department store, locally supported slab, pillar, staircase, wall, load, load cases, internal 
forces, combination, the method of summation moments, finite element method, concrete, 
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Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení vybraných nosných částí železobetonové 
konstrukce obchodního třípodlažního domu. Konstrukce byla vymodelována v programu 
Scia Engineer 17, z kterého byly získány i vnitřní síly. Tyto výsledky jsou následně 
zkontrolovány pomocí zjednodušené ruční metody, konkrétně se jedná o metodu 
součtových momentů. Následně je provedeno dimenzování výztuže na ohyb, výztuže 
proti řetězovému zřícení a výztuže proti protlačení. V dalších částech bakalářské práce je 
provedeno vyztužení schodiště, stěny a sloupu. Navržená výztuž je poté zakreslena do 
výkresů výztuže. 
K práci jsou přiloženy přílohy, které obsahují jak statický výpočet (viz. příloha P3) tak 











































Jedná se o třípodlažní obchodní dům o půdorysných rozměrech 45,0 x 39,0 m. 
Obchodního dům má celkem dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
V nadzemních podlažích se nachází jednotlivé obchody. Podzemní podlaží slouží jako 
hromadné garáže. Konstrukční výška objektu je 4,2 m. Jednotlivá pole mají rozměr 7 x 6 
m. Vstup do budovy je umístěn na západní straně budovy. Nosný systém je monolitický 
skelet. Pro zajištění vodorovné tuhosti slouží dvě ztužující jádra. Zastřešení objektu je 
realizováno jednoplášťovou střechou. Spojení mezi patry je zajištěno především 
eskalátory. V místě jádra na severní straně je umístěno schodiště, na jižní straně jsou dva 




Konstrukční systém je tvořen jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími 
jádry. 
 
Svislé konstrukční prvky 
 
Sloupy jsou navrženy jako čtvercové o rozměrech 0,4 m × 0,4 m. Stěny ztužujících jader 
mají půdorysné rozměry 0,3 m × 8,65 m a 0,3 m × 7,65 m. Výška sloupů a ztužujících 
stěn je 4,2 m. Obvodový plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm přichyceným na 
nosnou konstrukci. 
 
Vodorovné konstrukční prvky 
 
Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená deska tloušťky 0,26 m, 
podporována sloupy a ztužujícími stěnami. Osové vzdálenosti těchto podpor jsou       7,0 
m × 6,0 m. Deska je na všech stranách předsazena o 1,5 m za líc sloupů. Střecha objektu 
je uvažována jako jednoplášťová plochá střecha, jejíž nosnou konstrukcí je stropní deska 




Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické. Skládá se ze dvou ramen  



















Nosné konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 stupeň vlivu prostředí XC1 a oceli 




𝑓 =  25 MPa 
 
𝑓 =  2,6 MPa 
 
E =  31 GPa 
 




𝑓 =  30 MPa 
 
𝑓 =  2,9 MPa 
 
E =  32 GPa 
 




f =  500 Mpa 
 
𝐸 = 200 GPa  
 





















Stálé zatížení zahrnuje jak plošné zatížení, to znamená vlastní tíhu stropní desky s 
podhledem, podlahy, vzduchotechniky a osvětlení, tak liniové zatížení od schodiště, 
eskalátoru a obvodového pláště.  
Proměnné zatížení obsahuje užitné zatížení, zatížení od přemístitelných příček, liniové 
zatížení od schodiště a eskalátoru. 
Pro výpočet sloupu, stěny a schodiště jsou všechna zatížení plošná vyjma zatížení od 
obvodového pláště a eskalátoru, která jsou liniová. 
Ve výpočtovém 3D modelu je zohledněno také zatížení sněhem a větrem. 





Pro železobetonovou desku byl vytvořen 2D model a následně pomocí softwaru byly 
vytvořeny kombinace jednotlivých zatěžovacích stavů. Hodnoty ohybových momentů 
byly zprůměrovány na šířku daného pruhu. Tyto hodnoty byly porovnány s ručním 
výpočtem pomocí metody součtových momentů. 
Vnitřní síly sloupu, stěny a schodiště byly získány z 3D modelu. 
 
Kombinace byly získány z programu SCIA Engineer 17. Typ EN-MSÚ (STR/GEO) 
Soubor B rozkladem na lineární únosnost, odpovídá rovnicím 6.10a, 6.10b podle ČSN 
EN 1990. 
 
6.10a) Σ γ , · G , + γ · 𝑃 + γ , · ψ , · 𝑄 , + Σ γ , · ψ , · 𝑄 ,  
 

























Výztuž na ohyb 
 
Výztuž je dimenzována ve dvou na sebe kolmých směrech. Krytí výztuže je 25 mm. 
Při spodním povrchu byl navržen rastr Ø12/125 v obou směrech. Výpočtem byla 
stanovena délka stykování přesahem na 600 mm a kotevní délka na 450 mm. 
Na vykrytí ohybových momentů nad podporami je zvolen při horním povrchu 
průměr výztuže 12 a 16 mm. V mezisloupových pruzích postačí výztuž Ø12/250. Délka 
stykování přesahem pro Ø12 je 600 mm. Kotevní délka pro Ø12 byla vypočtena na 450 
mm a pro Ø16 je 600 mm. 
 
Výztuž proti řetězovému zřícení 
 
Jsou navrženy 4Ø20 ve směru x a 4Ø18 ve směru y. Pruty probíhají nad podporami přes 
celou stropní desku při spodním povrchu desky. V žádném místě nejsou stykovány 
všechny pruty zároveň. Délka stykování přesahem pro Ø20 byla vypočtena na 1100 mm 
a pro Ø18 je 1000 mm. 
 
Výztuž proti protlačení 
 
Výztuž proti protlačení je realizována pomocí smykových lišt. U vnitřních sloupů 12 trnů 




Svislá nosná výztuž sloupu je z profilů Ø14, umístěných ve všech čtyřech rozích 
sloupu. Stykování výztuže s výztuží sloupu následujícího patra je vypočtena na délku 




Svislá nosná výztuž stěny je Ø10/150. Vodorovná výztuž je Ø10/150. Stykování výztuže 





Schodiště je v místě podest po třech stranách vetknuto do ztužujících stěn. Hlavní výztuž 
v rameni je u obou povrchu navržena Ø10/200 a rozdělovací výztuž je Ø8/200. Hlavní 












Cílem práce bylo navrhnout a posoudit konstrukci zadaného objektu a vypracovat 
výkresovou dokumentaci k řešení konstrukce lokálně podepřené desky a sloupu. Jedním 
z přínosů při tvoření této práce bylo získání zkušenosti s programem Scia Engineer 17 a 



















































ČSN EN 199 
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
 
ČSN EN 1991-1-1  
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb 
 
ČSN EN 1991-1-3  
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
 
ČSN EN 1991-1-4 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
 
ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 


















Scia Engineer 17 
 
Microsoft Office Word 2016 
 











Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
E   Sečnový modul pružnosti betonu 
 
𝐸   Návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 
 
ε   Mezní poměrné stlačení betonu pro bilineární pracovní diagram 
 
ε   Návrhová hodnota poměrného přetvoření oceli při dosažení meze kluzu 
 
𝑓   Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 
 
𝑓   Průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 
 
f   Charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 
 
G ,   Charakteristická hodnota stálého zatížení 
 
𝑄 ,   Charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení 
 
𝑄 ,   Charakteristická hodnota vedlejšího proměnného zatížení 
 
γ ,   Dílčí součinitel stálého zatížení 
 
γ   Dílčí součinitel proměnného zatížení 
 
ψ   Součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení 
 
























P1. Použité podklady 
P2. Výkresová dokumentace 
P3. Statický výpočet 
 
 
 
 
